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方性科技进步条例, 尽快形成以 科技进步法 为核
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看,就会由 policy 之前的行为转化为 A( accessment )




1 中国科技体制改革转型之路 , 刘大椿主编,山东
科技出版社, 1996,第 6章。
2 中国科技体制改革转型之路 , 刘大椿主编,山东
科技出版社, 1996,第 7章。
3 第一生产力与科技体制改革 , 王清扬等,山东人
民出版社, 1993, p216- 222。
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